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NUESTROS COLABORADORES 
Parece que se está laborando 
por la desnacionalización. 
Asegúrase en los mentideros políticos que el Gobiertio se encuen'ra pre 
üfiipado por el creciente aumento que viene registrando la cim^nición de 
.obreros y capitales españoles. 
Aunque existe'sobrada razón para ello, se nos antoja oficiosidad o exage 
ración esa i'eterenciai del estado de ánimo del Gabinete datista, cuando no se 
ha traducido ya en medidas eficaces y en disposiciones especiales, de absolu 
ta comprensión del problema, de técnica, económica, oportunistas, que evi 
ten o contrarresten al menos la intensa y descaradai propaganda que se liace 
de un extremo a otro de la Península por delegados, Comisiones y agentes 
para el empleo del ahorro nacional en tocia clase de valores y Empresas ex 
tranjeras y para reclutar brazos con destino a diversos países europeos \ 
americanos, que necesitan reforzar los unos y rehacer por completo los oWu< 
su imblación obrera*: aquéllos, a los fines de la expansión de sus induslrias 
canacterísticas, objeto de una demanda sin precedentes; éstos, a los de su 
urgente reconstitución materiaJ, y todos a obtener de sus fuentes de riqueza 
el máximo rendimiento. 
La negligencia gubernamental frente al problema es tanto más censura 
ble cuanto no es nuevo ni imprevisto lo que ocurre. 
VA éxodo (jel obrero a» Europa se inició a raíz de la declaración de la, 
guerra, acusando numerosas alternativas, dignas del estudio de los especia 
listas, según se interpretaban por las.autoridades nacionales las leyes regida 
doras de la gmigraición, la libertad del individuo a expatriarse y se acogía y 
trataba por las .extranjeras y por los patronos del otro lado de las fronte 
ras,a nuestros compatriotas. 
tai libros, e n ku Prensa, en conferencias, en informaciones y. 'rabajos 
Completísimos y notables realizados por la Sección competente del Instituto 
dé Reformas Sociales, se ha venido registrando durante más de cuatro años la 
intensidad del mal, la tendencia a convertirse en permanente lo que era ton" 
poral; insistiendo en la necesidad de una acción encauzadora. y protectora 
del Estado, aunque mtida más eficaz para poner dique a esa emigración que 
una bien Orientada política económica najcional y, por último (no era precisa 
la ádvertericia a hombres que se precian de la más alta mentalidad, de .esi . i 
distas), previniendo los caracteres agudísimos y peligrosísimos pam mies 
tros intereses que revestiría la expatriación tan pronto se concertase ta paz; 
En efecto, iniciadai de una manera apremiante y febril la hrclia econónu 
oa, después del cruento duelo de las armas, vencedores y vencidos", redento 
res y Judas de la comunidad europea, cual impulsado por un natural espíri 
tu de conservacioa, quién movido poruña ciega ambición y loco deseo de 
supremacía, amenazan a los países que tuvieron la suerte de no verse envuel 
tos en la contienda con atraerse y absorber el mayor número posible de hom 
bres útiles y la mayor suma de caipitales para hacer frente a lia costosa obra 
de su reconstitución, -satisfacción de sus graffides necesidades áctuales y lo 
gro de sus futuras aspiraciones; y entre los neutrales, España está siendo la 
víctima preferida, la nación designadaien primer ténnino para el sacrificio 
de sus juventudes proletarias y del oro de sus arcas en a<ras del resury i miento 
y vitalidad de patrias extrañas al borde de la bancarrota» 
Y si inexcusable, antipolítica y antipatriótica es la falta de previsioia, 
de atótuációu del Poder público en lo que atañe a las condiciones de existen 
cia, respecto a la dignidad'y garantías del trabado del ciudadano español en 
país extranjero, organizado para la atracción de aquél, n o lo es menos en lo 
que afecta* al capital, pudiendo, además, imputársele en realidad una espe 
cié de colaboración en las fuertes orgauiizaciones • financieras post guerra, 
que i . bídais, dirigidas o regenteadas por titulados conspieuos políticos 
de varios matices, han acometido el cnobíe» empeño de transfundir nuestra 
sangre al cuerpo exangüe de varias naciones, para las que fuimos objeto de 
abandono y vejación en días de inmerecidais desgracian, como si todavía no 
bas ase la dejación que les hemos hecho de los e'ementos básicos-de toda 
independericia nacional. 
LUIS DE MADARIAGA. 
M U S I C A Y T E A T R O S 
BENEFICIO DE ANITA ADAMÜZ 
Hoy, en ambas secciones, se ce leb ra rá el beneficio de la admirable y admirada primere 
actriz Anita Adamuz, con el intenso drama dé Felh'i y odina, no representado en San-
tander hace algunos años , LA DOLORES, en el que la benetieiada in t e rp re t a r á el papel 
de protagonista. 
Durante todo el d ía de ayer fueron muchas las personas que se acercaron a la Conta-
d u r í a del Teatro en demanda de 
localidades para las secciones de 
hoy. E l entusiasmo que entre los 
aficionados a l Teatro ha desperta-
do el anuncio do este beneficio es 
gr^indÍNimo, y viene a corroborar 
de manera bien evidente las i n -
contables y ju s t í s imas s impa t í a s 
quej durante esta breve tempora-
da, ha logrado captarse Anita 
Adaimiz con su admirable y ge-
nial temperamento ar t ís t ico y con 
el profundo conocimiento que t:e-
ne <lel Teatro moderno. 
C O M P A Ñ Í A P O L I C Í A C A D E 
'RAM BAL 
Mañana, d ía 12, se presen ará 
en este coliseo la Compañ ía pol i -
cíaca que dir ige el popular y 
aplaudido actor Enrique Kambal, 
ya conocido de nuestro públ ico. 
Kl elenco es el mismo que actuó 
en este teatro el pasado año, sin 
que haya variado ninguno dé los 
elementos que entonces le inte-
graban, y en su lista de repertorio 
ñ g u r a n muchos estrenos que, se-
guramente, h a b r á n de ser muy del 
agrado de los aficionados a emo-
ciones fuertes. 
j í H a b r á para todos los gustos: ra-, 
tástrofes, ferroviarias, hundimien-
tos, incendios, explosiones de m i -
nas, subniarinos de guerra y todos 
cuantos * t r u c o s » sensacionales 
han imaginado los autores de este 
género de espectáculos , en cola-
1 Miración con la maquinaria tea-
i ral, para sorprender al auditorio. 
; La obra elegida para el «debut» 
ctS el sensacional drama en cuatro 
actos.El Manicomio de Nick Wer- LA BELLA Y NOXABLB ACTBIZ ANITA ADA.MTZ, 
son», aventuias aei «cgmonoieur - Q V E H0Y CELEBRA S V BENEFICIO E S EL TEATRO PEREDA. 
gen t l eman» «Jhon C. Rafíles», tan 
conocido de los aficionados a este géne ro , como de. su r iva l el inspector «Baxter -. 
El domingo tendrá lugar el estreno de la pel ícula hablada «La moneda rota o el here-
dero de Orlandi'a», adaptac ión de la popular ¡film» del mismo nombre, en la que Luci l le , 
Polo y el conde Hugo, que sólo hemos visto en el luminoso «ecrán» c inematográ f ico , 
adquieren vida, relieve y pasa ante nuestros ojos en t re t en iéndonos con las m i l ingeniosas 
combinaciones de que está salpicada esta conocida pel ícula . 
Mañana publicaremos la lista de este elenco y el repertorio y precios. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Cada día aumenta el in terés de los conciertos de música selecta en el Gran Casino del 
Sardinero, y cada día va aumentando t ambién H1 púb l ico que acude a oir esas interesan-
tés audiciones y aplaudir el esfuerzo y el entusiasmo q u é en ollas ponen los profesores 
que componen la modesta orquestita. 
El programa del concierto de hoy es como sigua: 
Primera parte.—1." «Georgia Landz>, F r i m i . 2." «Charmc d'aiuom-', Cremieux. 3.° «Le 
Prophote», Meyerbeer. 4." Madame la Lune», ' y n k c 
Segunda part^.—5.° «Choeur des Fi leuses», Wagner. 6." «Moongliht», (¡racey. 7.° «San-
son y Dalila», Saint-Saens. 8.° 'Joyeus Savoyards, Gentil. 
EL MOMENTO POLITICO 
Una interesante Real orden 
del ministerio de Marina. 
300 KILOMETROS A LA HORA COMPRA DE CABALLOS 
La locomotora más veloz La Asociación provincial 
del mundo. 
La «Revista Técnica Ferroviaria» da 
r aenta de haberse celebrado con éxik) 
excelente las pruebas de un nuevo trac 
ÍOT ferroviario inventado por un in-
geniero alemán. 
Él invento, con el que se espera con 
seguir velocidades superiores a 300 ki 
lómetros por horai, consiste en la apli 
{•ación de una hélice aérea a los ferro 
carriles, con la que se hace indeperi 
diente, en cierto modo, la velocidad 
del motor y la del vehículo. 
Tiene, ádemás, el nuevo &m}ét 
c.tras cualidades no menos estimables, 
como son la de suavizar la marcha y 
aumentar la estabilidad del carruaje, 
impidiendo las sacudidas directas de 
hidas a la falta de equilibrio de las pie 
zas en movimiento adternativo y de las 
perturbaciones de marcha que más li 
mitán la velocidad. 
HACEN F R E N T E A LA BENEMERITA 
Dos g i t a n o s muertos. 
de ganaderos. 
La Asociación provincial de Ganade 
ros comunica a los ganaderos de toda 
lai provincia que, según oficio recibido 
del director de la Cría Caballar, la Co 
misión militar de Compras visitará 
nuestra provincia parai adquirir en ella 
potros de tres años, siguiendo el itine 
rario siguiente: 
Días 30 de junio y 1 de agosto, en 
Cabezón de la Sal; 2 de agosto, en Va 
He de Caibuérniga; 3 de agosto, en Río 
nansa; del 4 al 7, en Torrelavega; el 
8, en Molledo; el 9, en Las Corrales de 
Huelna; el 10, en Las Fraguas; 11 y 
12, en Torrelavega; 13 y 14, en San 
tander; 15 y 16, en Reinosa. 
EL PRKSIDKXTH. ACATARRADO 
Maciricl, 10.—El jefe <iel Gobierno se ha 
vista obligado á guardar cama, atacado de 
un cousllpado bastante fuerte. 
Péi' tosp ejivísa H sermr Dalo a o inido reci 
l»il' la. visita do los pcnmlislas. 
DICE HERC.AMIN 
Hoy' recilitó a los pifiodislas en el Miuis 
lerio de lia (ioheruación el señor Bergainín. 
Este C'inienzn manfesiando epie lia redi 
bidu nuevos detalles de los daños causados 
por el temporal en Ja provincia da Guada 
lajara, daños que son de gran irnportancia. 
El señor Berganiin ha ordenado a.l gober 
nador civil de aquella provincia que instru 
ya un expedienle de evaluación de daños, 
con objeto de incorporarlo al expediente 
eneral que se incoa para auxiiliar a los 
pueblos damnificados por los temporales. 
Además ha dirigido el señor Bergainín 
una coinunit aeicn al ministio de Foment. 
para que envié al geberriÉLdor de (;uadaJa_ 
j a r a j ant idádes a fin de reparar carreteras 
aniinos, pues cinco pueblos ban queda 
do inconnmjeados. 
\ñadiió el minisii-o que el gobernador de 
Bareeiloua, s^ñor Mae^stré I.ahordr, « ig i f 
icomodándose ofüi mu (.lio juicio el Griterío 
leí Gobierno en eQj asunio de ios presos gn_ 
bernatiivos no sujetos a proeedimle-ntu jn 
dic ia t 
Los periodistas hablaron al señor Berga 
ruin de la actitud de los dinviores ñé té 
Mancomunida<l. 
]•][ ministro contestó diciendo: 
—Con estos señores ocurre una cosa muy 
curiosa, pues cuando se trata ile qdé i/Oát 
se someta, a. las k'ves ell"s !(j trailueen en 
a.ta<jues. 
Hablan dé derechos y deberes,— añadió 
y el mejor-modo de haecr respeiar el dere 
cho, es respetar el de ilos demás. 
Luego manifestó que había recibido dos 
informes del Consejo de Estado rélácidníl 
dos con las cuentas de la Mancomunidad 
catalana. 
Mafíana espera recibir otros dos. 
En cuanto los tenga en su poder. Jos exa 
mina rá y así que lo haya hecho llevará el 
asunto al Consejo de ministros, para que 
| éste adopte la resolución que proceda. 
, Después manifestó e] señor Bergamin que, 
i según. He ha comunicado el gobernador de 
Madrid, ha entrado en período de solución 
la huelga de albañi les . 
I Te rminó diciendo e] ministro que el úni-
co asunto qué preocupa aj Gobierno es e! 
conflicto de los carreteros, por el uúrnero de 
personas a que alcanza. 
I EL DIARIO OFICIAL 
| La «Gaceta» publica hoy, entre 'tiras, las 
siguientes disposiciones: 
DE MARINA.—Disponiendo que Se esla 
bliezcan en el 'litoral de la. Península, Islas 
Baleares, Canarias y posesiones de Africa, 
las estaciones de radiogodiometría que se 
consideren necesarios para el servicio de 
navegación y defensa del territorio naval. 
I DE FOMENTO.—Comisaria de Abasi. r i . 
mientos—Circular disponiendo que para 
los buques requisados para traer trigo que 
salgan de. la Argentina, durante el mes ac 
.fual, r i ja el precio de (Jeté redueido de 235 
pí selas la tonelliada. 
LOS AORICIT.TOBKS Y DATO 
Esta farde acudió a visitar al señor Da.io 
una comisión de agricultores, con 
objeto 
''liiri 
entregarle ¡as conclusiones de j.a 
asamblea. 
. Los comisionados .hablaron con •el ¡af 
Gobierno de asuntos die interés paj?a' ik 
•le 
euüitura. 
KL PRESIDENTE Y Kl. MINISTFtfj ¡¿ 
GUERRA 1 
El señor Dato,.que esta luañaiia esim-
dispuesto, acudió por la tarde a sii ,w0,ln 
cho de la Presidencia, donde recibí,, iW^ 
sita del ministro de i|.a Cuerra. 
El'vizconde de Eza dijo que su visiiaj. 
b ía teniiío por objeto consultai 
sidente algimos de los extremos de ¿LS6 
cretos aprobados en el Consejo de 
de algunas reformas ^ j/ie darle cuerna 
en estudio. 
DATO CANSADO 
j Se decía que la enfermedad dej, ŝ íroivjj, 
ta era un pretexto para que no ss/celebrd 
ra el Consejo en Palacio y no pi'Aocar ^ 
incidiente político ante la actitu/defl sci^ 
Bergamin, que. esiá ea desaciyrdo con ^ 
señor Dato por el asunto de ¡r Wnmn^ 
nidad. 
Lo cierto es que el s e ñ o r />at,o no 
vantó esta m a ñ a n a por eycontrarse m^ 
cansado, a causa de haberse retirado ano 
che muy tarde del baile celebrado en la Era 
bajada inglesa en honor de jog Reye& 
SANCHEZ DE TOCA IRÁ A MARRl ECOS 
Se ha publicado la noticia de que el ^ 
ñor Sánchez de Toca se encontraba en Me 
l i l l a , pero esto no es cierto aunque si 
un viaje a Marruecos cuandó se lo penni 
I tan sus orupacioties. 
• EL DTGTAMÉN DEL CONSEJO DE b'.STAüo' 
| Esta noche ha recibido id ministro d̂  \¡, 
(Ioheruación los inforntes que fallía lian ^ 
dictamen del Consejo de Estado, sobre la 
'cues t ión de la Mancomunidad. 
Tan pronto como el señor Bergouiin es' 
tudie o], dictamen lio cons'ultas^'.con el sefloi 
Dato-y se supone que éste le aprobará iii 
mediafameute, sin someterle siquiecíi ü 
Consejo de ministros. 
DATO EN PAbAClu 
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El presidente del Consejo esiuvn a ias sií 
te de la tarde en Palacio. 
•Como nada se hab ía dicho de esta 
ha despertado espectación. 
Parece que se trata de que el señor Daw 
está preocupado por la. necesidad de pn 
rrogar eÉ préstamo hecho a Francia. 
REAL ORDEN INTERESAN 1 E 
Se lia publlicado una Real orden del Mi 
iiisl&rio de Marina, api-obamlo la reglaroq 
laeión para eslablcci'r [¡og cü'cülo? milita 
res de solidados de mar y lieira. 
Se establecerán en los cuarteles, aj-seiis 
les y fortalezas; salones de ileciura, giiuiíá 
si a y billai'es. 
Es tarán éstos bajo la insppcción de [osv 
fes, los cuales se auxi l iarán fie ¡.gs cap 
nes res])ectivos para, inculcar la^ niáxij 
crislianas en los soldados, alejanilivlo.sjí 
de- las perniciosas propagandas revolifl 
nanas. 
J o a a i l B e r a l a n i 
VelVMSS. 0. «ANTANDII» 
:0. 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 




BN LA PROVINCIA DE C A C E R E S 
Hallazgo de un tesoro. 
LA HUELGA DEL RAMO DE COÑSTRI £ 
CION 
Madrid, 3%—Efo nobernadoi- con t inúa 
negociaciones para resolver la huelga 
ramo de construcción. 
Cree que se reanudará e] trabajo la 
mana próx ima. 
HUELGA GENERAL 
Alicante, 10.—Se ha declarado la fruéSigá 
gemeral en Elche. 
niegan a tratar cm Ju-los patronos 
oohio asociatios. 
opina, el ministro que en este caso asís • 
la razyn a los carreros. 
Mañana serán recibidos tos .obreros M 
se,.guislas por el gobernador, y puesto W 
cuestión batallona, es de amor propio».^ 
de 'cine se resueáva el coiiWv ' 
tenia »' esperanzas Agregó e 
teres en re 
que 
¡ñor Beri 
NUESTRO PUERTO TRES NQTAS 
P.LER'm EN LOS PASADOS DIAS 
INTERESANTES DEL MOVIMIENTO DE MT.STRO 
(Fotos Samot). 
Madrid, 10.—La "Gaceta» 
una. real orden, en la que s: 
Cfue el Espado se haga cargo de un im 
portainte tesoro antiguo, encontrado 
casualinente en las cercanías de E/a Ali 
seda (Gáceres)'. 
UnoS trabajadores que cavabam en el 
amiu que 
noticia qt*' 
¡a. Prensa de esta m a ñ a n a y sobre IM"1' 




que, al repeler la agresión, lá pa ^oS'J0.s niás valiosos, fueron entrega 
mató a dos á tanos dos' ba,J0 secreto de confesión, a un 
• La. noticia ha sido posteriormente ^'"ciNcauo, quien los puso a .lisposi 
(onfinnada. dándose del suceso los si c^n (le la m t m m judicial, 
güi^ñtés deíailles: 1 ^ ('.omisión de monumentos de la 
Entre los pueblos de Alanís y Gua P'^vincia y don José. Ramón Mélida 
dalcaiial. la pareja de la Guardia civil W exannnaido el tesoro, y afirman 
que practicaéa servicio de vigilancia Q116 ̂  t r ^ dé objetos de unpoKaeión 
encontró a dos gitanos que se hallaban in i c i a , y que tiene el hallazgo tal im 
parapetados tras uu vallado, en tanto portancia arqueológica que, en Espa 
en ña, sólo se le asemeja el de Guadaira 
zán. 
La real orden declara que con arre 
glo a las leyes el tesoro es propiedad 
del Estado, y dispone que, si procede, 
se dará a los descubridores la mitad de 
Los alpargateros babiau soilácitadq niej,.. 
publica ras de j ó m a l e s y horas de trabajn. 
dispone ^'os misinos obreros huelguistas dii o.ri. que sistqncias. 
esto es; un-pretexfe, pues -réciebiemenie' ra" * " Dicen 'ios periódicos que en • 
Federación Patronal so había reunido, acor Duero se produjeron tumultos y (i'1'' ^ , ¿ 
dando rechazar las iinposjcióníí's i le bis'./cá!(\e a rengó á las masas, invitáuap, 
obreros sindicados. 
El gobernador, aprobando las [h^caffefq 
nes del alcalde de Biche, lia enviado fuérSins 
de Seguridatl y Guardia civil . 
PARO GENERAL FRAC A S \ 1 ) ( i 
Como protesta por la permanencia en la^ 
Vatleucia de Obre 
porr (leinos sociales, se ba 
una pen-tida de hiffhg 
el insl 
POB TELEFONO 
Sevilla, 10.—-Viajeros llegados de 
Mérida dicen que una pareja de la P d o del PueM* efconltr '™ unos obje 
l i i ia r . i ia civil que realizaba servicio de ^ ^ W ^ i ¿e los cuales vendieron 
vigilancia por carretera ha sido agredi ^ ^ ^ j t ^ ^ t l l ^ T T t e & ^ T t ú 
anunciado el paro general en esta capital. 
La policía ba.recogido hojas clandesti 
ñas, invitando a los obreros a sumarse al 
paro. 
Las autoridades han adoptado precam io 
nes encaminadas, en primer ilugar. a e\iiar 
la inlérri ipción de los servicios públicos, y 
el paro en el puerto. 
El oilcalde ba célebrado una. reunión con 
los panaderos, recabando de esi.^ la pro 
mesa de que no secundarán la Uftelga. 
El Centro Mercautiil- ha .a"! n ia-lo <pie 
no cerrará los establecimienii ai i ñaue le 
dependencia no se presente a nahajar. 
Puede considerarse íracasailn el movi 
miento de los directores del Sindicato úni 
co, para priodueir el paro. . 
Si'Vlio los inetalúriricos, cant ros v albafii 
les han seguido las órdenes dej Cómiif. 
Lo's obreros de todos los demás oíicins 
• t i eompanero de éste, al ver la acti valor de los objetos, que serán tasados trabajan con normalidad, 
tiíd de los gitanos, se echó el fusil a la por una Comisión de académicos de la Algunos grupos infirmaron parailizav éi 
cara, disparando sobre los agresores. Historia, para lo cual haibra de traerse 
el tesoro al Museo Arqueológico. 
or p r ^ ' i 
inipedii' ila salida de 
«le que se hab í a incautad*) 
Siili,-,isl.eni-ias. 
Lo ocurrido es que el iuspeciu.. |eS 
llevar del .pueblo un sobrante ^ h V ' 1 ^ ^ 
¡•ués de haberle dejado abastecido O . ^ 
próxima cosecha, sobrante que consi ^ 
>\< vagones, pai'a cuya incautación 1 
urden previo ej|¡ pago a precio ile ,ASA".̂ Í 
A la incautación ee-apusieron 'oS ..0 
tartos de la mercancía, y el alcaWe»' • 
vecJrándose de la efervescencia p'>J?"i' 
p'uso de parle de los ara para dort*- $ 
Terminó diciendo e] minisiro ^ 
de'jiádo al gobiernador de Burgos I " -
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Uniente iS( 
que sus mujeres pedían limosna 
una caseta cercana al río. 
Al interpelarla pareja a los gitanos, 
éstos la hicieron frente, disparaffido so 
bré ella e hiriendo uno de los proyecí i 
les a un guardia. 
VIAJERO ILUSTRE 
El señor Maura a V e r í n -
POB TELEFONO 
10.—Por nofticias: pa#¡? 
res se sabe que el señor MÍ'JU''1 
Orc i i s r , 
ÍS l 
(MI breve al balneario de 
a los que mató.. 
Ricardo Ruiz de M d n 
OIRUJANO OKNTIt 
i t ím FMultai i i MtdUlna f ttomrm. 
Comulta de diez a u n » y de t r r* A &3lff 
Ha trasladado BU elínlca a. 
Alameda Primera, C—Télólo&b. i—« 
ANTONIO ALBERDI 
OIIIUtIA • I N I R A L 
t n Parto», Enferasaftadei t i Ctpeciallita 
la Mujer, Vía* n r l n a i w -
GftRtHlta d« diez a una y i t trae fi etnts 
AMOS D I •«8ALANTB. 11, rst. Wlt 
servicio de tranvios, sin eonségutr].0\ 
Otros se.dirigieron a FábriGá-de 'l'alia 
cós, con objeto de Invitar ¡i las cigítrr.eras 
a abandonar el brabajo, |ierb éstas se neya 
ron. 
Fuerzas de ta Guardia eiv¡|| vigilan los 
Bancos y la Fábrica de, luz eléctrica. 
NOTICIAS OFICdAl.KS 
Madrid, U (dos madrugada).—F,'. ministrn 
de la Gobernación manifestó de rjiadruga 
da a Qios periodistas que le ha visilndo una 
comisión de carreros, para quejarse de que 
A su paso por Orense le ^ J ¿ 
un agasajo los amigos politicé • ' 
ra dores. ^ 
T e a t 
D E 
icio 
PÍANOS DE TODAS 
PIMOS automáticos B A U ^ o s 
LOS MAS PERFECTOS V 
GRAN SURTIDO -
G R A M O F O N O S Y 
H. Mliio, M i de Escalaote. 
AL CABO DE SEIS MESES 
len 
1 jefe dw 
1 la HJ 
Anoche quedó solucionada la 
huelga del ramo de construc-
ción. 
sido las gestione^ que las autoridades y las en t ída 
i, han v 
i arreglo 
t8^- como la Cáuiara de Comercio y de la Propiedad Urbana, enido hacien 
jgs, ^l^üftce m á s de cinco meses para tratar de ¿pusgguir un definitivo all 
aô  i/^ nleito de ilos oficios del ramo de construcción. «1° «.lo y|e'10 
¡•ff- veces, por pequeñas diferencias, otras por intransigencias sin mayor lógica 
íí?^ , v alfíimas i)or conducirse las. partes con criterio cerrado, ha sido el caso que 
1 i'a/"" se lia prolongado liasta cerca de seis meses, hrogando con ello gravís imos 
los intereses generales de la capital. 
nicio8 » iierj" al fio.—'V en este «a(i fin» está el (;onientiario que nos merece la solución— 
-M .suelto el pjleito imojosísimo, sin que haya habido en esta ocasión n i vencidos 
$ &ft f!jore.s, como se dice vulgarmente. 1.a Patronal ha hecho respetar sos legí 
iji v,'"l''Lj-(.sésr los obreros, a su vez, han dado cima a sus aspiraciones. 
i»105 "Lmos de aAauii en forma ile comentario, a (las bases de arreglo 
dada por el señor alcalde al proponer 
la base que se refiere a este extremo. 
COMITE DE HUELÜA DEL ARTE DE 
(X>NsjRUCC10N,-'Se convoca y todos lo* 
compfiftoros albaftiles. peones, pimoros \ 
carpinteros, a una reunión genera; que si 
(veiebrara hoy, 11 do junio, en ios skíi rute 
del Alcázar, a las seis y media de la tame. 
Se reirojuienda puntual asisicm ia. 
milé. 
« • • 
Para hoy, a ¡las cuatro úv La laide. 
convoca a Junta general ex t racd ina i i a , en 
el local de la Cámara de Comercio, a todos 
los patronos pertenecientes a i¡a Asociación 
Patronal de Construcción.—E! se( rciario. 
»w>ni<'̂  auaun e  lurniti uc m¡M.cu»at.'iv, . uo-a uaoc» u c a i i c g i u que vau A 
-NaíI riói". «ón!-riaiulamos ile (jue el señor Pereda Palacio haya tenido La '"''''"'T áll'p ,-n Sl1 ' ' ' ^ l ' u ' lm surgiese ima conciliación, habida cuenta de la buena 
.-i'1'1'1' i/.n une para, ello han mostrado. obreros y patronos, con lo cuafl la actividad 
lisl^'^j1^,*,)!! v o l v e r á ' a s 
la V0* 
i oflc'oS: 
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. i • de \a 
iban dííG 
stmre m 
nidos en VA ciudad de Santan dar el trabajo, a presentarse cada uno 
una parte las representaciones al mismo patrono para quien estuviera 
^" ¡Lciación Patronal del Rcumo de tnabaíjando al empezar la h'»«lga Te 
* d icción v Fomento Industrial de niendo tajo el patrono, no podrá admi 
^ • tería y Carpintería, y de otra la t i r a otro obrero en su lugar ni el obre i 
^í'socieda'd mixta de Ebanistas y ro abandonar el trabajo de dicho pa | 
* níeros, convienen por la presente trono en un placo de ocho días. 
^ n dar por terminada la huelga La Asociación Patronal y la Socie 
clau asociados a» la última venían dad Fomento Industrial,-solídariamen 
L a s s u b s i s t e n c i a s . 
POH TELEFONO 
si; AGI fcRDA REBAJ \i\ EL'PRECIO DE LA 
CARNE 
Madrid, 10.—Se ba reunido la Junta pro 
\ vi»-;ia|J. de Subsistencias, acordanixv reí «ajar 
eh 25 céntimos el precio de la carne." 
SKil K FAL \ D O EL l 'AN EN \1ADR1D 
Hsia tarde advir t ió mayor escasez de 
pan, q,aé en el d ía de ayer. 
El alcalde conferenció con eii gobernador 
civij,, pidiéndole harinas para la fabricación 
rte tan indispensali(le articulo. 
Parece ser que la causa do la escasez es 
irltoa en las difleutades de trauspurtc pol-
la, huelgfi de carreros. 
Se ba ordemidu que, micmias dura e>i< 
conflicto ••r,K}-1- Pan ,l0 tos pneiibts- l i m i . 
l iólas. 
DE TOROS 
£1 cartel para la corrida 
de Ja Prensa. 
l'OB TKLKFONO 
Madriil, 10. Hoj han luiiai'lo en 
esta plaza seis liiclios de Santa Coló 
tua, que fueron qiu'ados por Carni 
ccrito, Valencia > -íoseíto tle Málaiga. 
Carniceiito estuvo bien en su prime 
ro, ejecutando una faena valiente, re 
matada con una estocada alta. 
lai el cuarlo lanceó valientemente. 
Con el trapo rojo hizo una faena breve 
e inteligente, atizando una estocada 
enterai. 
UN FALLO tre el Club Fortuna F. C. y Santander 
F. B. C. a lais cuatro de la tarde, ac 
tuando de referee don Romualdo Bal 
bés, y jueces de goal y de línea del 
Siempre Adelante y Equipo militar, 
i A las seis de la tarde, Racing (reser 
va») y Siempre Adelante, no habiéndose 
designado referee y actuando de jueces posición de Bellas Artes no se 
de goal y línea del Club Fortuna F. C. uflciaimente. 
y Santander F B C. Sin emt>an?o. se sabe que se han comedí 
En el número d« maJUma claremos t m ^ V i & S ^ ^ m 
(ietaílies sobre estos partidos, asi como r i n y Mario Alcalá daiiano. 
la alineación de los equipos. Sfá&&si&k n^eidaiias.—santiago Martim-z, 
Convocatoiras. Maria l•UIS;, 1-a l!iva v RlGardó Verdugo 
Se ruega a todos los socios que com T6lceras médaUas.-Aífoñso Grota. r i m o 
La Exposición de Bellas 
Artes. 
POB TELEFONO 
Madrid. 1U.---E1 fallo del Jurado de la 6¿j 
conoce aun 
ponen las Sociedades Pereda» Sport y 
Ginmástioa de Cueto a junta general 
que celebrará esta última en su doml 
cilio social hoy viernes, a las nueve de 
tratarse asuntos de 
Valencia, en el segundo, ejecutó 
unos faroles ceñidos. Con la muleta, ¡^"noche" 
faena superior, coronada con dos me por tener que 
dias estocadas. sum0 interés para aju^s Sociedades, 
En el quinto, y alancear de capa, ^ suplica la más puntual asistencia^ 
resulto cogido, apreciándosele por los j?) presidente, 
facultativos un puntazo en la región ' • • • 
lumbar. La Amistad Ciclo Excursionista con 
i c u ivrez Martín y Rafael Antón Ruiz. 
Hay cuatro medallas honoríficas dé pri 
incia cilase para Bermejo, tionzáif/, Marín-, 
Berger y Zubiaurre y is lionoríffoas de 
segunda. 
K S c n , TL RA: Primeras inedalla.s.—Jaein. 
to Hianera y Julio Vicente. 
Otras dos honoríficas para Borré; \ Ni 
colau. • 
Scynndns medallas—Avznaíra y Santos 
Sobrino. 
Otras dos honoríficas para Montagijd y 
Oii i inin Torres. 
Terceras mk dallas.-Sixto Marín, Planel, 
í'.orbefla y TOITC. 
Se conceden condecoraciones a Ifmacio 
Picazo. Angel (iarcía, Juan C.ristóhal, losé 
P^.rcz, Vic'onte Beltrán, Migué] Mal u, i.nis 
COSAb* FESTIVAS 
comprometen 
en dar por 
en un plazo de 
contados desde 
aert Se aumentará a todos los el próximo día 17 a colocar a todos los 
JLtae '* carpinteros, sin distinción obreros que al declararse la huelga es 
í ntegorís el 50 por 100 sobre los tabam trabajando para patronos de las 
"ViüíidO' en las condiciones que a te, se 
ifltinusión se detallan: 
L a r e v o l u c i ó n d e 
m a y o . 
mismas, y en caso de que al término 
diaria será del citado plazo hubiera alguna vacan 
Para que nuestros ¡lectores se horror in i 
un poco, copiaim.s la inlormación que ha 
pnblicado el periódico italiano «AvaJtti» 
acerca de la terrible revolución que estalló 
en Madrid en inay" ñltimo. 
La inlormación', ca-si tan esitcfiiznanu 
como un gesto de Baudial, fué enviada el :{i 
Llegada con las precedentes bases a de mayo y iia firma ei corresponsal en Es 
una inteligencia entre las dos partes, bi,na ,le ,Ji, hu ^ d i t o . 
ien(/áS habitadas se respetarán las 
;fo-/as en la fonnaque venía hacién 
Ellrabajo en los lías de fiesta no e.s 
Jecifcíndos en el pá'afo anterior, será 
visiMi, 
ose. 
Abí va eso: 
«Mi condición de corresponsad del «Avan. 
ti., me hizo rnny d i l n i l La enliada en Ma-
drid. Encontiv ja estación o.upada mi l i l a r . 
n énte, i<iii(pie él Uotoiemo ba declarado la 
ciudad en tíStado de sitio, y ha concentrada 
muneiosas fuerzas de las provincias. Lie 
gabán «oni inuamenie trenes cargados de 
ii•Hitares. Vencida febrilmente ia vigilancia 
de los guardas, apostados en la estación, 
entré t u Madtjd, y fm en seguida imj>re-
¿iouaidio por el espectáculo de desolación 
que ia ciudad .presenta. 
La huelga yeneral es completa- Ni coebe-s 
ni t ranvías ; las tiendas y los cafés, cerra-
dos. Todos ¡jos poderes están en manos dei 
generail. 
Los Ministerios están ocupados mi l i t a r . 
n ente. En la Puerta del Sol hormiguean 
los soldados; en ella hubo, ei jueves pasa 
do, una imponen t í s ima manifestación con 
tra el Gobierno, que tiene hambrienta a la 
nac ión . 
i : i pueblo español está puesto a ración: 
cada persona recine 200 gramos de pan p", 




fluida, -a jornada 
'^o horas donadas semanalmente te, le abonarán medio jornal. 
¡L e\ núniem (\horas trabajadas dn 
ínte la semana. 
w r a . En lá obras aictualmente se prometen mutuamente a no ejercer 
^¿nicción seYspetarán las siete represadias de género alguno, cesando 
iístasal año reeonVidas en la actúa nsí todo boicot, 
ídad P01" ol)rer<)s Y Xatronos y en las V en prueba de conformidad lo fir 
hras n»ie se enil,i(-c0» en lo sucesivo man todos los comisionados, en San 
preconocerán como fitsias el día 6 de 'ander a 10 de junio de 1920, 
iner0jeldía de k Ascensión, el del — 
Corpus» 8 de di-iembro y el primero Las bases firmadas por los adbañiles 
majíí bien enkidido que las obras s é diferencian de las preinsertas en lo 
$ ejecuten ti eJ in'erior de vi siguiente: 
Será-de cuenta de los patronos el pro 
jtorcionarles las brochas para el blan 
queo. 
Se seguirá pagando como actuaíhien 
te jornal doble en la limpieza de alean 
Jüstativo del patrno cuando no acu tirillas, 
m al tvaJjajo más ae las tres cuartas El abono de las horas extraordina 
t-tes del personal ne trabaje ne ca- ñas se tratará en cada caso entre la 
i ota. Patronal y la Sociedad de Albañiles. 
.torta. Los palmos facilitarán a Igualmente las comidas en el extra 
Is obreros en obra;y talleres las he rradio se abonarán conforme en cada 
smientats llamadasde desgaste, con caso se acuerde entre las Sociedades ' ^ ^ o s ^ 
i'entes en triángula escofinas, mol obrera y patronal, 
iras, sierras y lima. — 
Quirtta. Î as hora extraoixJinaiias Diferencias que hay con los obreros 
bajadas a coivtinuwón de la joma pintores: 
fee abonarán con í recargo del 75 Se abonarán cmcuent^ céntimos de 
f iOO en las dos pimcras y del 100 peseta sobre jornaíl en los trabajos que 
r loo en las siguieies. se realicen en; el extrarradio, en susti 
Sexta. Kn las obr§ que se ejecu 'ución del tranvía, que se venía abo 
en el extrarradio e abonará 1,25 nando, en las obras que se efectúen 
âs de aumento pe comida, enten más atllá de Miranda y Cuatro Cami 
endose por trabajos m el extran-adio nos. 
que se hagan más dlá del Tiro de Igualmente se abonará cineuenfe cén 
tóiu puente de Ca jo y estaciones de timos sobre el jornal en los trabajos 
quena velocidad de hs ferrocarriles realizados sobre andamies y en los de 
1 la Costa; bien entenIido que los pa fachadas, aun cuando por convenien 
""isno tendrán obli'ación de pagar <'ia mutua entre patronos v obreros no üesgaf rádas , ios sombreros destamádos, las 
• aumento a los oíreros cpie viven se coloquen andamios. 
citado extrarradio a menos distan — 
el%jo que la que hay de su domi Diferencias que hay con los obreros 
al centro de la población, que se peones: 
para estos efectos en.la plaza del Se abonará un jornal mínimo de sie 
P'P.0 te pesetas, en lugar del.50 por 100 con 
Pimía, ha Sociedad Patironal cedido a los demás oricios. 
en estudio dentro de un año el Los pinches que estaban trabajando 
Nodel jornal íntegro en caso de ac actualmente cobrarán un jornal míni 
1ndel trabajo, a^í como el seguro mo de 3,50 pesetas; los pinches que 
nedad y retiros de vejez a los entren en lo sucesivo, si tienen más de 
16 años, ganarán también dicho jor 
agitaban, desde hace meses, para conseguir 
salarios correspondientes al aumento de' 
IU.TIO de los víveres. Lu autoridad p&tna 
rieeta inerte y ciega trente a la creciente 
irri tación dé las masas. Una Imeilga era i m 
Vitable, y la huelga surgió, 
Al gri to de «¡umemos bambve!», una ttiU) 
t imd enorme de mujeres y de niños, sin 
acuerdo previo, invadió La plaza.. La llegada 
de. esta pobre gente a la Puerta del Sol, 
colucadió con el paso de automóviles y de 
coches de l,a. aristcH iacia madrilK ña, qnt 
volvía, en atpiel momont*). del pasco cotL 
diai i" . La vista de las lasiuosas •totletteS" 
que llevaban $86 s e ñ o r a s ¡irovocó el Eüroí 
n.' ius mujeres. Los carruajes fueron rodea 
dus, detenidos, y sus cristales rolos. Mnchat 
schoras fueron abofeteadas, las «toiletkS"; 
"iros 
iajas 
lieron disparos de revólver; acudió la Guai 
d í a c iv i l , y dió numerosas cargas, l 'or cíet 
to de éstas, mui-ierou dos niños y tres mu 
j , res: oU-as muchas resultaron graveiucniu 
heridas. 
Al d í a siguiente, todos 'los trabajadores 
se unieron a las mujeres. Una manífes ta 
ción de 50.000 personas recorr ió la ciudad, 
y tuvo numerosos conflictos con las tropas, 
¡.os t ranvías , abandonados por los conduc 
tores, fueron atravesados en las calles y 
sirvieron para construir barricadas. L a tro 
pa bi/.o fuego sobre la multi tud: cayó un 
gran nñmero de manifestanties. AUn se ig 
f ' La Patronal gestionará de nal mínimo y si tienen de 14 a 16 se les I " r a eJ ""mpro pjxacti0 de muerfesy beidos. 
^ e i ^ o s que no tuvieran su. abonará un jornal convencional hasta ^ % ̂ TTll^Z^y^ (t 
io. t l f 












•) talleres en buenas condiciones que lleven un año trabajando, desde tiénjfes. La v ida ciudadana fué suspendida. 
'OS pongan en la forma exi cuya fecha percibirán igualmente 3,50 nmante muchos d í a s se sucedieron los t u . 
P01, la Inspección legal del Tra pesetas. 
«L Sólo se admitirán pinches para los 
I S v / 0S j()1>na'es ser^n ^O"3 efectos dél pago en l^s obras de albañi 
S í i ^ l"et^a 'l0ra siguiente lería y en caso de emplearlos en otros 
pele i ' ')'e-n en m ŝni<)S ̂ J0^ l ^ l ^ l 0 8 86 les pagará como peones. 
^ n las oficinas y talleres del pa Se respetarán como encargados sola 
mente aquellos que representen el tra 
í i f i 0̂S ()^re,'os sc compróme bajo. 
Klj0 Abajar en ninguna ohra o . A los peones que llevaran más de un 
. uyo propietario se niegue por año trabajaíiido con un patrono se les 
causai a abonar los aumentos avisará el despido con ocho días de an 
% esta,)leeen estas ,)ases 5' ticipación. 
¿ . . contratos de las obras La Patronal ha hecho constar ail fir 
'coa' ̂ ^ " ^ s hasta el día de la niar que la cesación de boicots se re 
toent auillento í>orresponiliente. fiere a los existentes entre obreros y pa 




^atro Pereda:-: Hoy viernes , I I de j u n i o de 1920 
^ E S R E O I D A D E L . A C O M R A Ñ í A 
Oficio de la eminente pr imera actriz 
xx i t a -A- d &L m c x . JJL 
aposTjf'0 l l i la tar í ,e .V d*62 y media de la noche. 
vOnrU , hermoso drama en tres actos y eh verso, o r ig ina l del s eño r 
l ^ ' n a . LA DOLOHES. 
^ ia jp ,84 .^1? r)BBUT de la Compañ í i policiaca HAMBAL con la cemedia 




Casino del j a r d i n e r o : ^ J ' r Í M o ' 
a ocho de la larde, conciepio seiecio 
por la orquesta que dir ige clon Dionisio Díaz 
rp.iütos y los cKoques entre soldados y ohffc 
ros! Los detenidos fueron innumeraldes: i&s 
cárceles desbordan de detenidos. Frente a 
estos gravís imos acontecimientos fué decía, 
rada la huelga general. l'í|, tiobiornu pro. 
c i imó el estado do guerra, l i an sido sfispeh 
diiias iiasta jas sailldiis de tropas párk Ma 
rmecos, temiéndose una révolüción genera, 
en toda España». 
Lsto es lo que los Cjláisicos, llamamos tener 
iln cara cou refuerzo. 
Nos flguramos el espanto de los eompa 
ñeros del vendaval ese que firma las cuar 
lillas al lleer lo de que tuvo que andar a 
ipurdiscos sueltos cou los «guardas» y sol 
dados, para entrar en Madrid. 
Si nosotros tuv ié ramos ahora lugar para 
oiifadarnos, (l iríamos que el desprestigio de 
España y líos españoles en el extranjero 
parte, en la m a y o r í a de las ocasiones, de 
cuatro «constipados» como el que nos ocupa; 
pero como en eso estamos todos, prese i n 
dimos del enfado, y vamos a justificar la 
conducta del corresponsal; i to nordeste en 
cuestión. 
Verán ustedes... El hombre se hallaba en 
Barcelona padeciendo a Puig y Cadafalch y 
a algunos ingleses de los que hablan por 
medio de facturas. Y. .se dijo: 
—¿Cómo me la-s compondré para salir de 
trampas e i r tirando? 
De pronto se dió un golpe en la frente y 
oxolamó- ¡Re.Lliga!; sacó un billete de 1er 
cera para Madrid y envió la c rónun espe. 
luznante copiada, 
i . Días después, o quizás en e] mismo to 
rroo, m a n d a r í a una notila a la administra 
ción, diciendn; 
«(iastios ^ ^ ( i i - d i n a r i o s dje un \ ' i : i i ' a 
Madrid 'con motivo de la revolución, íjiñlias 
l iras. Mándelo en p é s ^ s que, aunque pk. 
rezca paradoja, suenan mejor». 
Con lo que el hoiid)re, ha salido de los 
apuros y de paso ha hedió el ridículo. 
Julián Fernandez oosal 
No obstante este percance, salió a voca a sus socios a junta generaI en eI 
los pocos momentos, terminando con estaiblecimiento «La Victoria... a la* 
una raiena valiente y una buena esto (|0 [a nriC]]e 
Ca<?a' 'i i •+ - ' Se suplica la más puntual asistencia Pemiat, José Cardona, Elena Sorolla, Ame. 
.loseito, en el tercero, propino unas I)0r tratarse de asuntos de interés para rica «osa. Eva Vázquez Díaz e Ignacio Ve 
verónicas aceptables y ejecuto una rae todos. La Directiva». 
na superior, atizando un pinchaízo y ! . " 
una estocada superiores. 
K n el sexto hizo una faena adornada 
y traaiquila. Con el estoque administró 
un pinchazo hondo y una estocada en 
fera. 
La corrida de la Prensa. 
Ha quedado ultimado el cartel para 
la corrida a beneficio de la Asociación 
de la Prensa, que se celebrará el día 
18 próximo. 
El ganiado será de Miura y Al barran, 
N o t a s p a l a t i n a s 
POR TELEFONO 
Visita de Comisiones. 
Madrid, 10.—Ha visitado al Rey una 
Comisión de ingenieros militares, con Sánchez. 
También se conceden varias- bolsas de 
viaje, 
GRABADO: Primera medalla.^-Estebe Bo 
tal; segunda, Straus Ross y teroera. Eduar 
do Navarro Vázquez Díaz. 
ARTE DECORATIVO: Primera medalla.— 
Desierta,. 
Segunda medalla.—l-'raiicisc.o Pérez Dolz. 
Tercera medalla.—Maria Lu i s a . García 
cuatro toros de cada gamadéría, y el 
cartel lo compondrán 
Fortuna v Chiótieio. 
Gallo, Beimonte, 
objeto de entregarle unas fotografías 
del acto de la colocacón de la primera 
piedra* del cuartel del infante don 
Juan. 
También estuvo en Palacio una Comí 
sión de doctores, con objeto de dar 
cuenta al Monarca del propósito que 
tienen de celebrar en la primera* quin 
cena del mes de septiembre, en, San 
¡Sebastián, la semana médica, dedica 
da a IÍI* cultura física. 
Kl director de la Biblioteca Nacional 
visitó al Hey para entregarle ejempTa 
res de uim edición especia*! de las nove 
Con motivo de la fiesta solemne del 1las ^ Cervantes ((La ilustre fregona» 
día de hoy se verificará por la l a r d e é '"oloquio de los perros 
SOLEMNE PROCESION 
La fiesta del Corazón de 
Je sús . 
Se ooncóderi varios diplomas de honor. 
Amplia u n de segumías medallas a Luis 
Barrera y Enrique Muñoz. 
Ainp|liacl6n de terceras medallas a Frau . 
cisco López Rubín y Pascual Capus. 
ABQl ITLCTI BA! ITimeia medalla. -
Carlos Cape. 
Segunda medalla.—Pedro Muguruza. 
Tercera medalla.—Fernando Iturralde. 
T e l e g r a m a b u r s á t i l 
B O L ? k D E P A R I S 
una grandiosa procesión que, como to 
dos los años, revestirá, seguramente, 
extraordinaria brillaiítez. 
La procesión, que, como es sabido, 
saldrá a las seis de la iglesia de los 
Padres Jesuítas, se ajustará al orden 
siguiente: 
La Santa Cruz y ciriales, banda de 
la Caridad, Colegios, Asilo de San Jo 
sé. Enseñanza de la Inmaculada, Per 
petuo Socorro, Nuestra Señora del Sa 
grado Corazón, la Enseñanza de la Pu 
rísima, Sagrada Familia, Hijas de Ma 
ría (segunda sección), Adora'trices, Tri 
nitarias, Divina Pastora, Santa Tere 
sa, Santo Angel, Francés de San José, 
Sagrado Corazón, Bijas devotas (San 
ta Lucía), Hijas de María (primera sec 
ción), grupos de niñas vestidas de blan 
oo, grupos de niños vestidos de carde 
nales, Banda municipal. 
Orden de filas: .señoras y señoritas, 
socias de la Congregación del Corazón 
de Jesús y del Apostolado de ta Ora 
ción, Estanislaos, Luises y Caballeros, 
presidencias, Banda militar. 
A las seis de la tarde, al organizarse 
a procesión, los Colegios y las señoras 
y señoritas formarás filas en las calles 
de Hernán Cortés y Santos Mártires. 
En la iglesia sólo los hombres. 
Las niñas vestidas tle blanco en el 
salón de la Residencia, 'domte itam 
bién se reunirán después de la proce 
sión. 
Sólo a los caballeros se les dará vela 
al salir de la iglesia. 
Se suplica a las señoras y señoritas 
que vayan de mantilla y con vela. 
El 
Renta francesa, 3 por 1CP 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
YA PARECIÓ LA NIÑA 
La niña desaparecida anteayer, Felicitas 
Montes San Emoterio, de 10 años de edad, 
fué encontrada ayer en casa de sus abuelos, 
en un pueblo al lado de Pedreña . 
Para dirigirse allí se embarcó en un boto 
de los que se dedican al transporte de pasa-
jeros entro Santander y Pedreña , encami-
nándose a casa de sus abuelos. 
Según manifes tó la niña, el motivo de es-
•aparse de casa de su madre fué el que ésta 
la maltrataba. 
La novillada del "Kines" 
para el día 20. 
Mejorar el cartel que la Taurina «Kfoés» 
ha organizado para el domingo, 20 del ac-
tual, es m á s difícil que entender eso de las 
cuentas maucomunicatalanis as. Ahí es na-
da. Oído al redoblante. 
Ayer, en el tren correo, sal ió para Sala-
manca don Juan Aranduy, que on la ciudad 
delTormes se avis tará con Granero—¿he-
mos dicho algo?—, y ambos a dos, <u 8óase> 
al a l imón, escogerán seis novillos-toros, con 
los cuales se en tenderán el nuevo filón de 
las Fmpresas y susodicho señor Granero, 
Angel iüo de Triaua y Parejito de Córdoba . 
La in tención del señor Aranduy es com-
prar seis «galancetes» que den margen a 
reincidir en el festival, puesto que con tales 
elementos, quien posea una localidad para 
esta corrida, puede gr i tar que tiene en su 
poder varias navieras de la casa Sota. ¿Y 
cómo no? 
Próxima ceremonia. 
(lía 18, a las diez de la noche, se í ETt^rior^E, Tpor ióó 
verificará en Palacio la ceremonia de' Cródi t Lyonnais 
la cobertura de los grandes de España. 
Envío de un título. 
El Rey ha enviado el título de conde 
a don Vicente Santa María de Paredes 
con una carta autógrafa, en la que le 
recuerda los servicios prestados diíran 
te el tiempo qué fué su profesor. 
UNA COMPRA QUE SE DESHACE 
El Gobierno austríaco in-
terviene en la venta de 
una vajilla. 
POR TELFFONO 
Madrid, 10. La Gran Peña c o m p r ó la va-
j i l l a de plata de la Embajada de Austria; 
pero el Gobierno aus t r íaco d i r ig ió un tele-
grama cifrado a sus representantes prohi-
biendo la venta. £1 telegrama llegó el mis-
mo día en (pie so cer ró el trato, pero no 
pudo ser descifrado hasta el siguiente. 
Como la si tuación de los liquidadores era 
muy delicada, la Jimia de la Gran Peña ha 
propuesto la t ransacción siguiente: Se da 
por no realizada la compra, con la condición 
de que el Gobierno aus t r íaco se comprom- ta 
a no vender la vajilla a otro comprador y en 
el precio convenido de 31.500 pesetas. 
Se espera la contestación del Gobierno de 
Austria. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
Para Madrid salió a<yer don Marcelo 
Aguirre. 
—Para Barcelona nuestro buen ami 
go don Julián Hernández y sobrino. 
—De Madrid llegaron don Emilio 
Cortiguera y don Juan Correa y fami 
lia. 
Un nombramiento. 
Ha sido nombrado registrador de la 
Propiedad, de San Vicente de la Bar 
quera, don Santiago Liaño. 
Río de la Plata 
Ferrocarri l del Norte de España, A, 










Idem belgas . 
Escudos portugueses 
Liras. i 




Pesos oro argentinos 






























BÓL8A D E B A R C E L O N A 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Araortizable, 5 por 100 
Acciones Norte do España 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 




























Dr. Sá lnz de Varanda. 
Partos y enfermedades de ia mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayoe, X.—Diatermia.—Altafreouenela 
D E P O R T E S 
COPA FORTUNA 
En la reunión celebrada por los de 
EN E L M U E L L E DE MAURA 
U n n i ñ o a l a g u a . 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer, y cuando más gente había en el 
muelle de uMaura» presenciando la 
descarga de material .de guerra del 
transporte «Almirante Lobo», ocurrió 
un accidente, que, por fortuna, no re 
vistió funestas consecuencias, gracias 
al aiTojo de dos tripulantes del citado 
buque. 
En ia machina que da frente a la en 
que aquél está atracado, jugaban va 
rios chicos de corta edad, y uno de 
ellos, llamado José Pérez Peña, resba 
ló y cayó al agua, desapareciendo en 
ella unos segundos. 
Cuando apenas ninguna persona se 
había dado cuenta del accidente, los 
marineros del «Almirante Lobo» Ma 
miel González Leiro y Juan Roura Mar 
tínez se arrojaron al agua, consiguien 
do extraer de ella al chico en cuestión. 
y enfermedades de la infancia, por el médi 
co especialista, director de la Gota de Leohe 
PABLO PER DA Y ELORDI 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del dociur 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Rát , 7, primero.—Teléfone. núa*. M I 
Relojería Suiza. 
Reloj•• tfe lodae elaeee y forma* M ©ra, 
p íate , plaqué y níquel. 
AMO» D I ISOALANTI . NUMIRO « 
PELAYO QUILARTE 
M E D I D O 
Especialista en enfemedades de los nifios. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATAiRAZANAS. 10. SEGUNDO.—TEL. 6.M 
J o s é Palacio Tor re 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de las cl ínicas de P a r í s , rea. 
v lo condiijcron a un bote, ayudados nuda «u consulta, 
por el cabo de arUllería Hicardo Gó 
mez. 
ESPECIALISTA ÊN ENFERMEDADES 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Consulta: de once a una. 
SANTA LUCIA, 3, PRIMERO 
DE 
Conducido a bordo del tiiansporte de 
legados de los clubs inscriptos para'SUf1"1'^ se vió que no había sufrido 
este concurso, después de tratar de míís (f116 ^ remojón y el susto consi 
asuntos de la marcha del mismo, se g1"611^ siendo debidamente atendido 
aprobó el acta del partido Santander Por la oficialidad y tripulación. 
F. B. G.» y «Equipo militar», jugado El hermoso acto realizado por los 
el pasado domingo sin ninguna protes citados marineros fué calurosa y justa 
ta, apuntándose los dos puntos al equi mente elogiado por las numerosas per 
po militar. sonas que presenciaron el salvamento, 
Asimismo se acordó celebrar el do habiéndose hecho acreedores a una re 
mingo los partidos de campeonato en compensa. 
FRANCISCO SETIEN 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta, de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA. 42, PRIMERO 
Carlos Rodríguez cabello. 
MBDIOO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partee. 
Horas de comulta: de dos a cuatro 




A u t o m ó v i l e s F O R D 
Está para llegarla segunda remesa de la Compañía 
FORD de Cádiz, en elv xpor ''Andalucía". Qu?dan pocos dis-
pon b! ~. 
.geoda: 4RJIAND0 CORCBO.-Calle de Calderón, 33.==fiarag\ 
A —— — — 
LASSO DE LA VEGA Y CASTELLANOS, PROPIETARIOS DEL SALON EXPOSICION-
PASEO DE PEREDA, 21, participan al públ ico automovilista, que han aumentado su 
Importante STOCK de automóviles, con dos preciosos coches de l a importante indus-
tr ia francesa^ que corresponden, a las acreditadas marcas PEUGEOT y RANHARD, 10 
y 12 caballos, respectivamente, modelos 1920, carrozados en doble faetón y dolados con 
imius líos adelantos modernos. 
Grandes Panaderías: ba Refería g La Cauada Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
^ n í a s por mayor y menor, Santiago González v Hrronte 
O"---.. Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR C.ALDERÓ N 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
I qu pos eléctricos para automóviles y barc s 
Reparación, carga y vent* de acumuladores 
Motores Westinghouse 
HACIA EL ABARATAMIENTO 
MMw del aieile de oliva. 
' El aceite de oliva, producción abundan 
tísinia en España, que supera a la de na 
- í iones eminentemente olivicultores, le en 
puent rañ los consumidores al detalle con 
grandes dificultades y a precios que n i en 
esta ni en ninguna circunstancia tienen jus 
Mficación. Regiones, cuyos cultivos son casj 
exclusivamente de olivos pedían hace dos 
meses aceite para su consumo, a razón de 
30 gramos por habitante al fracasado m i 
nigteiio de Abastecimientos, y lo m á s gra 
Via fuá que la candidez ministerial llegó a 
la concesión. 
Sin grasas no hay a l imentación posible 
en lajs zonas frías de nuestro planeta: a ma 
y e i v s descensos de temperatura correspon 
de íhaybr cantidad de g ias í i alimenlicia. 
Los esquimales la consumen en propoi-cip 
nes enormes, compaiauas con las que utiU 
zan lus habitantes de las regiones templa 
das, que se aliineiuan preferentemente de 
oitrátos de carbono (féculas y azúcares) . 
i.a causa ae esta uiierencia en el consu 
mo de aumentos i;¿eagmosoa se halla en 
• que la grasa es un manantial térmico, de 
'primer orden, puesto que an ser quemada 
aesprende una cantidad de calor conside 
labic, con el cual el organismo compensa 
tas niferéncias de temperatura con ej. am 
bíenté. Un gramo de grasa produce nueve 
( tilmuis, en tanto qüe e l ' mismo peso de 
azuuu- u de lécula no origina m á s que 
cuatro. 
Decir grasa no significa solamente aceite 
de olivas, -porque no es n i aun en España 
(la uiiica grasa alimenlicia. Conócense mu 
enás grasas utüiizabies pai-a el consumo, 
que por no ser necesarias no han tornado 
barta de naturaleza entre nosotros. El mis 
mu si ' iiuuo pat i lót icó y geográfico que nos 
muiuso el deber de tomar azúcar de caña o 
,ir a unnaciui, nos obligo a utiiLízar el aceite 
dé u i w . > un uxciusión de lodo aceite exóti 
pó, per o en la actuaUdad, como ocurre con 
el azúcar, la codicia excesiva de fabrican 
téfi y da inPápacidad de nuesti-os hombreí. 
de (jubierno ha hecho que eij aceite de oliva 
>(. a iiiacccsibie para muchos españoles. 
Es, pues, conveniente buscar la sustitu 
ciun, porque la grasa es el carbón de más 
alta potencia termógena para la máqu ina 
humana, y sólo por otra grasa debe ser 
i-eemplazada, puesto que- la susti tución con 
oi ta ^anudad equiv.ai.cnte de feculentos no 
es siempre, practicabile. 
En España , en épocas de verano y pr i 
(návera, la reacción de grasa puede redu 
cirse y hasta anuilarse, porque los 40° que 
la naturaleza nos depara en el estío, son 
mus que suficientes para sostener las trans 
torinaciones vitales que exigen calor para 
que puedan llevarse a cabo: por tanto, en la 
estación paiesentiei /ety aíceitie puede tener 
liunores de «condimento». 
Coii dos aceites vegetales se ha falsificado 
y ai'm se. Jalsifica el de oliva, y ambos sir 
\en para la totafl sust i tución bromatológi 
c.a del ülttrqq! uno es el de cacahuete, cu 
•yas excelencias nu escribo para no rnorti 
ficar a lus olicnltoivs, pero que conocen muy 
bien los fabricantes üe conservas de pesca 
ilu, y otro es el de üa semilla de algodonero. 
El de cacahuete se consume mucho m á s 
de lo que se figuran los que presumen de 
emplea]* para sus ensalauas refinadísimos 
aceites extranjeros, y el algodonero se con_ 
sume én Bstados Unidos y en Alemania, 
porque no tienen nada perjudicial para la 
salud. 
Desdii luulamentu y por obra do la indi 
teréocia de inucnOs y ile las campañas su 
breplici&s de algunos, el cultivo del algo 
donero no se ha extendido entre nosotros 
con la rapidez que para circunstancias co_ 
mo las actuales lucra de desear; sin embaí" 
go, se anunciaba el año anterior una co 
sccha de algodón p róx ima a mi mil lón de 
Kilogramos, y esto supone un peso muy 
esi|mabile fie iseuuilla, qi|e prensada ain 
tanto remilgo como ¡la aceituna, da un acei-
Le muy aceptable para uso alimenticio. 
Claro es que ésto ser ía insuficiente y ha 
hna que. acudir a la importación. Francia 
importó en 1907 34.060 toneladas de aceite y 
3)i.üt8 lie semilla.. 
En Alemania, durante la guerra, se han 
forzado los cultivos de todas las semillas 
uleaginosas, ofreciendo el Estado primas 
de 150 marcos por hectárea , con el fin de 
suplir las 150.0UU toneladas de grasa que ca 
da aiio se utilizaban para la al imentación 
De este modo los aceites de coiza, de 
aniipul, de nadina y de otras cruciferas su 
planiaiui i al de oliva y a la manteca de 
la leche de vaca. En contraste con esta con 
diíotá dé <;uheriianles preocupados del sus 
tentó de su pueblo, se ofrece-la de los núes 
tros, que nunca so.specharon que las enor 
mes extensiones que en Extremadura ocu. 
pa el acebnche pudrífin ser atajUzadáS Para 
el c ni tico del o'.ivo. ' 
EL ace i f de oBiva c« est imadísimo en In 
-Jah i r a para la fabricación de un pan es 
|n , ¡al («breadoin). 
En Italia y en Eritrea se halla muy di 
fundido el uso de aceite de «nipe¡la»: en 
gran parte de Asia, Corea, Japón, Fbrrnpsa 
emplean, el aceite de ]a «soja», planta que 
ya se cultiva en Andalucía, por ser forra 
jéra y porque efli período de la extracción 
dei acedle de la semilla pai'ece un feri i l i 
zant|p. indiioad|D para l a ¡reanolaflia y en 
toda Europa se consume sin reparo el aceite 
de las semillas del albérchigo y de me!n 
cotonero. 
OBDULIO FERNANDEZ 
(De «El Debate».] 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
. BUQUES ENTRADOS 
«Andalucía», de Cijón, con carga general: 
«CovadalK de Bilbao, en lástre; 
«Josefa», de Avilés, con carbón. 
BUQUES SALIDOS 
«Andalucía», para Bilbao, con cai^ii ggr 
neral. 
«Infanta Isabel», para Cádiz, con ca^a 
genesal. 
«Covadal», para Bilbao, con piedra. 
«Josefa», para Avilés, en .lasiie. 
DE «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero 
pea del Trust del petróB^o cVe ]<x Estado? 
Unidos 
NOTICIAS DE INTEllEí 
Las tentativas de piratear los t rasa t lánt l 
eos siguén a la orden del día. y ai ftóene 
que r t4atáhamos en el número anterior lia\ 
que añad i r lo ócqrridó" en el vapor "Phi'la 
dei fia». 
E] héciiu es que dos p&dajgros de tecceta 
fuer'.Mi sprpréíidücfos y reprendidos en el mo 
uientn de Intentar pasar a los departaiñen 
lo$ de p i imeia por el sailón de fumar. I na^ 
des lidias después los mismo asaltaban el 
cunno de ta telegrafía sin hilos e intenta 
Pan, a haeliazos, malar al OpéiÉadOT y tifié-
u n i r ei aparato. Fueron detenidos y ence^ 
irados, y se entregaron con grillos a las 
autnridades americanas; p e m no ha habido 
medio de hacerles declarar n i denunciar S 
sus cómplices, y hay, por tanto, la sospe 
cha de que se tratase de'un des\a!i.iamientc. 
parecido relatado, y que fracasa 
habérseli'S detenido a tiempo. 
S u c e s c M e a p e r 
ANCIANA MALTRATA I i.A 
Por mahratar a la anciana Quintilla L¿ 
pez, fueron denunciados ayer por la GM&X 
dia municipal José darcia Morante v Amo 
nio Boyano. 
UOB FAL' lAB A LA MOHAI 
Por asomarse a,] bacón de una cááa dé 
níala, nota de la Cuesta del Hospital, bas 
tante ligera de ropa, fué denunciada éfret 
Luisa Molinero^ 
CASA DE SOCORRO 
Ignacio Corvera \ i l lar , de cuarenta años , 
encalcado de)i recorrido en los talleres del 
ferrocarril Cantábrico, fué cogido ayer en 
Iré los tupies de un vagón, resultando Con' 
contusiones y erosiones con gran hemato 
ma en la pierna derecha y distensión de 
la muñeca izquierda, 
Juana Lemaur, de veinte años , trabajan 
do en la fábrica Oe. Santa Lucía se produjo 
una distensión ligfímentosa, con probable 
l'ractura de los huesos de la mano derecha. 
CRONICA 'REGIONAL 
SANTIURDE DE TORANZO 
En e! pueblo de Bárcena, Aypntamiento 
lie Santiurde de Toranzo, y en q] estahleci 
míenlo de Pedro Bevuelta, se le disparó al 
joven de veinte años , Juan López, una es 
copeta gargada con perdigón, alcanzando 
varios perdigones a la esposa de] dueño del 
• siaUiecimiento Carolina Revuelta, de se 
senta años, causándola una herida en la 
parle superior de la pierna izquierda, c.a 
¡ificada de grave por el faculiativo que la 
asistió. 
l-̂ l Juan López fué puesto a disposuiuu 
del Juzgado en unión del arma. 
uua botella de champagne de precio al 
tísinio que a unaé cajita .d« belladona de 
cinco céntimos. 
De la serie interminable de anoma 
lías que esta jocosa ley ha de producir 
en el comercio y la industria de toda 
Rspaiña, nos hemos ocupado ya en las 
columnas de EL PUEBLO CANTABRO; 
pero, a pesar de ello, el inspector del 
Timbre en Santander no ceja en su la 
bor de uiquirir y llscalizar todos los es 
iDabllecimieritos, ordenando la reinUe 
gración debida* en cuantos artículos en 
aquéllos puedan existir, claro esté que 
en cumplimiento de su deber. 
Es'ta tarea incomnciisurable, de la 
que nadie puede hacerse una idea.apro 
xinuuiJa, viene produciendo tan serios 
trastornos al comercio santanderino, 
que la Unión Cántabra Comercial ha 
acordado, según nuestros informes, el 
envío de una Comisión ai Madrid, con 
objeto de poner de relieve al señor mi 
nistro de Hacienda la gran razón que 
les asiste para dejar incumplido este 
mandaito gubernamental, como, según 
parece, se ha hecho en la corte y otras 
capitales de provincia. 
La Unión Cántabra Comercial! de 
Santander está esperando la respuesta 
de la Federación Gremial de Madrid 
paira llevar a cabo las resoluciones 
adoptadas. 
1 
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
- - 3 o 
DOMINGO, 13 DE JUNIO DE 1920 
& m n i d a d c ó r r \ I c o t a u r i 
Despedida en la presente temnorada del pftblico do Santander los 
sos e inimitables 
Charlofs, Llapisera y su botone? 
A las cuatro y media da la t a r d e - P rec ios bara t í s in . 
Robla, 97 por 100. , 
Alsasua, 80 por 100. 
Norte, primera serie, 53,75.4 
CAMBIOS 
París, cheque, 4(i,80. . 
Londres, cheque, 23,91. 
Newport, pagadero en Londres a 
ocho díais vista, 23,88. 
Berlín, oliequi!., 15,75, 15,85-y 
15,80. 
de un perro, «Luid», blanco. se 
a quien lo entregue en vilí;. r, ^'-¡fli 
,(ltronii. Sardinero. 




[mmm de la U a f l a Hs 
M Luis Mm. 
CONVOCATORIA 
Habiéndose acordado, por motivos espe 
dales, que la procesión de San Luis Gon 
zaga, se celebre este año juntamente con ila 
del' Sagrado Corazón die jesús , se convoca 
ai tódos los congregantes para que a las 
seis en punto de la tarde de hoy se hallen 
en el sallón de la Congregación, ' advirt ién 
doles que su asistencia es obligatoria, con 
formé á.l Reglamento.—El secretario. 
EL TRABAJO A BORDO 
[19 loieisawi es 
Madrid, 10.—El dia 15 del actual se cele 
brará en Genova una Conferencia para acor 
oar el Reglamento de)i trabajo a bordo ile, 
los buques, y para asistir a la mismti en re 
pi-escnnu ión de España el Gobiemo ha nom 
brado al dlrecttír de Navega1'"", géñerail 
l'asquin. Asistirá también , en representa 
¿ión (lt! los navieros cspañoli'S, úoi \ Victo 
riano López Dóriga. 
DE UNA L E Y ABSURDA 
Una prousia lundadíslina. 
NUEVAS CONSTRLCCi" ).NE> 
Parece que l a ú l t ima palabra de In cien, 
cia p rác t i ca en materia de barco.s_!anques 
es el tipo «Narrangauscti», que construyen 
los astilleros Vickers, en inghi icna. y a W f ^ ^ ^ ^ r ^ '• En la tarde de ayer tuvimos el güstó 
m^áo , deben ser realmente unos lu-imosos de hablar con-un represéntame de la 
buqueo'. - . Unión Cántabrai Comercial respecto a 
Pueden llevar 9.420 toneladas de petróleo. la famosa ley del timbrado nuevo, 
quien nos dió cuenta de que anteayer 
y ayer había celebrado sesión esta» So 
ciedad, tratando de los grandísimos 
tor, de combustión imema, .de un tipo com. neriuicios qUe al comercio en general 
paetamente nuevo, preparado para consu. Se s^tandep y en particular a aqueUos 
a más de las 733 preparadas para su propio 
consumo, sin que su falado exceda de 2( 
pies. 
Lo nu'is notable es, sin embargo, el. mo. 
mir petróleos no refinados. Con la consi. 
gniente economía v con tales .i ' lautos, que establecimientos que expenden articu 
el Gobierno ing iés 'duran te la - " i ra contra los de comer, beber y arder está oca 
tó con aa c o m p a ñ í a su uso .exclusivo, y por sionando esta ley del'Timbre, que gra 
eso no se han dado a conocer hasta ahora. l d j arícalos COU envase, % 1 
Tanto el «Narrangausett» como otro laii T A I I • 
que gemelo han sido c onsu nidos para la enormemente absurda, que lo mismo 
famosa Angio .American OH, la flüai euro impone un tributo de diez céntimos a 
LOS NIÑOS confunden e l 
TP-A L M O L . con e l a l m í b a r 
L £ S MADRES saben que es 
la m e j o r purga para sus 
h i jos . 
j 
Por"!su7 original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en'absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del . 
ESTOMAGO, 
H I G A D O 
E INTESTINOS 
Frasco^doble (1/2 l i t ro ) , 10 pesetas. 
ta l ler mecá/níco 
1,75, entre puntos, 
una cepilladora, nn 
esmeriladora, poleas,, 
lador de fragua, etc. 
HERMANOS GOTERA.—LLANE8 
iUv. torno <& | 
con plato universal;; 
t|a adro grande, una 
transmisiones, venti 
exclusivo: ]0S[ i i OU-Sevilla 
Revisión. 
Ayer tuvo lugar, en revisión por nue 
, vo Jurado, el juicio oral de la causa 
procedente del Juzgado de instrucción 
do Castro Lirdiales, seguidai contra Jg 
nació Llamas Liendo, porque en la no 
che del 28 al 29 de mayo de 1919, el 
| procesado tuvo una cuestión en la ca 
• rreterai que pasa por Cerdigo con su 
compañero Alejandro Casas, cton el 
•.que se dió varios golpes, mediando 
o í r o s compañeros y entonces el proce 
sado se metió en su casa y cogiendo 
una escopeta saJió en busca de Alejan 
dro, contra el que hizo un disparo a 
bocajarro, causándole la muerte ins 
.taniáneamente. 
El IUÍIILSUTÍO fiscal cailificó los he 
chos como constitutivos de un delito de 
tu iiik-idiii, del que era responsable, en 
^concepto de autor, el procesado, sin 
ciícunstancias modificativaá, y pidió 
fpe le iinjmsifra la pena de 14 aiños, 
^oclio mesas y un día* de reclusión tem 
ponil . ai'C^soria.s y cf:stas. 
i„) defensa, de la quo csiabai encar 
vía do el ilustrado abogado don Roberto 
Alvarez, sostuvo que procedía la abso 
lución de su pa¿rocinado por concurrir 
en su í'avor la circunstancia eximente 
cuarta del aríículo octavo. 
Prat^icadas las pruebas y hecho el 
resumen por el señor presidente, el Ju 
rado dió veredicto de inculpabilidad y 
la Sección de Derecho dictó sentencia 
absolviendo libremente al procesado 
Ignacio Llamas Liendo, mandando po 
nerle inmediatamente en libertad. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
OBLIGACIONES 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
rior, títulos, serie E, 72,85; pesetas 
25.000. 
Idem ídem, carpetas, 73,15 y 73,10; 
pesetas 52.500. 
ACCIONES 
Asturias, Galicia y León, nacionali 
zadas, primera hipoteca, 54 por 100; 
pesetas 10.000. 
Idem ídem ídem, 54 por 100; pese 
tas 17.500. 
Valladolid a Ariza, serie A, 5 por 
100, 93,50 por 100; pesetas 26.500. 
] Española de Construcción Naval, 6 
por 100, 103,50 por-100; pesetas 
10.000. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: serie A, 73,70; 
B, 73,70; C, 72,85 y 73,50; D, 72,85; 
E, 73,10; H, 72,70. 
En carpetas provisionales: serie A, 
72,50; C, 72,50. 
Amortjzable en títulos 1917: serie A, 
93,80; C, 93,80; diferentes, 93,60. 
ACCIONES 
Vasconia, 900 pesetas. -
Altos Hornos, 222 por 100 fin del co 
rrienté; 222 por 100. 
Papelera, 163 por 100 ñn comente. 
Resinea, 594, 593, 591 y 590 pesetas 
fin corriente; 5i)2 pesetas. 
Banco de Bilbao, 2.125 pesetas. 
Vizcaya, 1.300 pesetas fin corriente. 
Unión Minera, 1.120 y 1.110 pesetas 
fin corriente; 1.110 pesetas. 
Sota, 2.645 pesetas fin corriente; 
2.640 pesetas. 
Unión, 985 posesas fin coitiente; 900 
y 985 pesetas. . 
Mundaca, 5 2 5 ^ 6 5 0 ^ fin corriente; 
530, 525, 526 y 525 pesetas. 
Euzkera, 275 pesetas. 
Marítima Bilbao, 230 pesetas. 
Industria -y Comercio, serie A, 115 y 
117 pesetas; B, 1.150 y 1.170 pesetas'. 
Aurora, del 1 al 10.000, 285 pesttas. 
Explosivos, 320 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Bilbao a Portugalete, primerai emi 
sión, segunda serie, 81 por 100. 
tf 4 i> R 
D u 9 DÍA 10 
iartor ¥ 
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h n A....v 
*mortlzal>l8, 4 por J.0O, W 
Banco de Espafia 
» Hispano Americano.. 






Cédula*. 5 por 100 
Feiíoro, 4,S7, serie A, 
ídem id., »wie B 
Azucareras estampil lada». . 
Idem, no e s í a m p i ñ a d a s 
Ei ler ior , asrle ? 
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306 50 308 50 
158 50 000 C0 
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Cuentas corrientes de crédito, coif11111̂  
personal, hipotecaria y de val(jre ^ 
cen prcsfiTrnos con garan t í a pet. 




Aboi a los 
«s. Se 
f t  y alhaja , 
de Aliorros paga iiaí., 
in terés que las den,. 
intereses semi 
Consejo una cantidad paia 
imponentes. 
HORAS DE OFICINA: De nueve 







O o i r o o i x + 
Deis'ic el dia primero de :juj¡0 
abierto este balneario al público ^ 
Servicio diario de automóvil 
fi*AN C A F i RESTAURANT 
t',Q»«imiitiaa «n bodas, bQniiutti, 
HABITAOIONIS 
Ssrvlals e ai eartr y t^r 'u»ittt|l| 
lEW lOBR I1ID [DB1 MAIL m í 
m u m i - m m i 
oo oo; oo oo 
oo oo" oo oo 
"84 00 84 00 
97 25 97 25 
46 90 46 60 „ 
23 94 23 92 Vapores correos americanos de gran porte 
10 00 6 11 00 Kl grande y magnifico vapor nr-rJ 
00 00¡ 00 00 cano, de 14.000 toneladas y 17 nuc" 
15 30 15 60 dar, nombrado 
ESPECTACULOS 
TEATRO PEREDA—Gran Compañía có-
mico dramát ica , rde Anita Adamvz.Manuel 
González: 
mitiendo pasajeros de cámara , tercení 
se y carga general, pai'a los puertos di 
HABANA Y TAMPICO 
Este magnífico vapor retornará segifl 
Hoy viernes, despedida de la compañía , ™entte aquellos puertos para 
beneficio de la primera actriz. Añila Ada Noi"te.d^ España , y la Compañía, 
muz.—A las siete de la tarde y diez y media " ! , , : . i 
de la noche, «La Dolores* • billetes de ida 
Noticias sueltas 
modtdaa del pasajero de primera, fei 
_ y vuelta, 
j Para informes y detalleí, dirigirse a 
• consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 












E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
l'specialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, nñm. 125. 
No se disguste al observar su cutis estro 
p.^adio.. (¡Una ;ap)icaciijn jde E.SCEHINA lio 
pondrá suave y fino. 
DISPONIBLES >ARA ENTREGAR] 
EN BL ACTO 
Renault 18 HP., 193), nuevo, caJToss 
mousine. 
Punhard, 1G HP, in válvulas, carro 
LimouSine. 
Renault^ 18 HP, ferrosserie F^etó^ 
COMPLETAMÍNTE EQUIPADO 
Informarán, Mmíle, 27, portería^ 
a mía y de cuatroa siete. 




I" h o K o ni t> 
PURGANTE IOS AL 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo 
vimiento del Asilo en el día de ayer, fuo 
el siguiente: 
Comidas distribuidas, 821. 
Asilados que quedan en el día de hoy. 
136. 
Piso amueb 
Se alquila por % temporada de 
en sitio céntrico. 
Inforniaríín en »sta AdministracláB.^ 
COMPRA-VENTA 
= DE = 
fincas r ú s t i c a s y urbanas 
Teppenos edi f icables 
Casas de vecindad - ' ¡ s o s 
Plantas bajas - Hoteles 
Anunciadora Hispania, 
H e r n á n C o r t é s , 8, l.c 
d.» 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Nacimientos: Varóos, 1; hembras, V. 
Dernncones; Pi lar Petra telóte n ía 
vi'iniinn díate; <:asa.Expósitos. ' 
Mai-ia Saez Caldenui, di; sesenta y sel? 
añgs; Hospital de San Rafael. 
Jerónimo Sáiz Pérez, de once meses: 




SUCURSALES: León, Salamanca, 
vega, ^íeinosa, Llanes, Sanioña,W 
Laredo, Ramales, Poníer rada y 
ñeza . . 
Capital, 15.000.000,00 de pesetas. . 
Desembolsado, 7.500.000,00 de peaj 
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de P?| 
Caja de Ahorros (A LA VISTA 31 
CON LIQUIDACIONES SEMESTRAU^ 
INTERESES) 
Cuentas Corrientes y de Dep^ 
intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y W ' 
ciento. | 
Créditos en Cuenta Corrientes*1 
lores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, üeswi» 
negociación de letras, docnmeróí j 
pies, Acjeptacio... uacicm 
tamos sobre ' . en 
tránsi to, etc. Net nionj 
tranjeras, Seguros ue c a - u j i o de 
mas. Cuentas eoi ellas,, y 
pones, Amortizc. y c.im^'011 
Operaciones en todas las ^".Vt 
tos de Valores libres- de Derecho5 
todia. 
Cajas de seguridad para ParU^. 





A V E Jh» » 
Hacia el 25 o el 3ü del corriente sa ld rá 
de AMPERES el vapor 
admlitii'nd.o caa-ga y-fni-ml KÍH a SANTANl 
DER y de regreso saldrá a |.iincipios de 
jnüu de S \N"| ANDEU, ailn i IMIU aqÜJ 
ignalnieiite toda Cla¿e! de cai'j a L..-rieraI para 
AMBERES 
Sobre flete, cabida y demás inininies /di r i 
girse a su ConsigMátarlo 
DON FELIPE FERNANDEZ AGUADO 
San Francisco, 21, segiindd.- 'l'e'.ó:'-IK.. W t 
Banco deSanta^ 
Cuentas de moneda extraD) 1 
vista, 2 por l()ü ídem Ídem- .¡AÚ 
Idem u 12 meses. 3 1.2 por 1 
ídem. a 
Caja de Ahorros, disponible », 
3 por 100 de interés anual hasta 
setas: el exceso 2 por 100. jf„ 
Depósi to de valores, LIPR» ' j 
rhng de cnsioHIa , j{ 
Ordenes de comprn r v-r 
lq*í de v.-Jnre» •( 
Cofcro y d é j e n t e de cupone» 
gráficos. 0 
m e r t R » ñ* r r M U o v R[er' 
c a r a n t í a dp valoras, merender ^ 
\c.epta<MAn y pago de í,TO\0tr» 
dr i Rp.lpn v del Ext ran iT '1 ^^tf-
tiírrfovt.n ñp r-mbaraue {t"^nTo¡tt. 
I 
Pisos amueblados wssitiNAINTF^NAv 
en el Sardinero, «Villa Anita», frente a ios 
Campos de Spovt. 
Bacalao Langa 
TRES PESETAS KILO 
Puerta la Sierra, núm. 6 y Peso, núm. If 
ULTRAMARINOS'—TELEFONO 088 
J \ . las ôñLor*£is. 
Gran colección de modelos de vestidos. 
HERNAN CORTES, 2, SEGUNDO 
Consulta de 12 a i-Alf.mpda P 
L i s miércc :es en la Cru? B-QÍ̂  
Julio CortiguJ 
tOLO PARTOt Y I N F I B * 
D I LA MUJf» 
Consulta de once » "íf0fli, 
FUELLE, 18, tercero. - T"' 
La oorrcspendenola poll»,«a 
SANTANDER 
COMERCIAL ~ -
10 Y COMp 
• ^ , 1 3 





s> 2, SEGll 
6 r a n S a s t r e r í a 
le y 
C a l l e de la Blanca, 12 
S A N T A N D E R 
Mercería ? Pasamanería 
UR 
Aniceto Pérez 
C a l l é de la Blanca, 14 
T e l é f o n o , * ú m . 5-25 
Este cumereio de M E R C E R I A y PASA-
M A N E R I A , de don Aniceto Pérez, es una 
de las Casas m á s acredr-adas en Santaar 
ier y donde se congrega a diario m á s 
dis t inguida y numerosa clientela. 
Ee de tener muy presente, para com-
prender esto, que en este importantís i 
nio comercio hay un inmenso surtido en 
todo cuanto a esos ramos concierne, des-
^ ( m ( ^ ¿ L m v ' ^ m ^ m > • , 
1 4-: A- ,w 
de el botón m á s sencállo y barato hasta la 
piel m á s lujosa y elegante. 
Y como esto lo sabe todo Santander, 
dosde hace m u e l l í s i m o s afios, a la Merce 
ría y P a s a m a n e r í a de don Aniceto Pérez 
acude siempre que tiene precis ión de 
adqu i r i r a l g ú n a r t í cu lo reTaoiouado ertn 
dicho gi ro . 
•Por otra parte, don Aniceto Pérez , co-
nociendo la bondad y los caritativos sen 
l imientos de su clientela, regala con gran 
esplendidez tickets para dar a los po-
bres, con los cuales pueden i r a comer a 
la Cocina Económica ' , f 
Üe es tá noble manera, el sefí'ór W-rw. 
rpara no poca miseria quo los pobres !e 
agradecen con bendiciones y de itín en 
d ía 've aumentada su clientela con nue-
vas s e ñ o r a s , que hacen de tan magnifico 
uorneicio c] punto obligado"para sus com-
pras. 
I hice .algunos meses publicamos en es-
tas colunmas el siguiente suelto, que 
prueba lo que m á s a r r iba ^lecimos: 
COCINA ECONOMICA 
La Superiora de este bgnéfico Estableci-
rniétiip nos comunica e s t á sa t i s f ech í s ima 
del resultado que en este mes ha dado la 
Casa de don Aniceto P é r e z con el repar 
to de bonos gra t i s a sus compradores. 
Las raciones dadas a los pobres duran-
te el mismo con los tickets de la ci tada 
Casa han sido 837 y es de esperar que 
siga en aumento, pues todas las s e ñ o r a s 
[úé compran en tan acreditado comercio 
ian visto con s i m p a t í a el d é s i n t e r é s de su 
dueño , que exige tomen el t icket para que! . 
progrese y aumente el bien que se hace a ' Blanca , n u m . 19 . -Te ié fono n u m , 7-36.-&antai iacr-
ios necesitados. P r e c i o f i jo . -Todo a r t í c u l o t iene s u precio a la v is ta 
~ i - Casa montada por Seccíoues _ — 
E S P E C I A L I D A D E N JUGUETKS-:.-ARTICULOS DE FANTASIA-:-l ' l .ANTAS V F L O R E S 
- - — — COLUMNAS Y M A C E T A S - : - A i m C U L O S PAKA VIAJE -
"Paraíso de los Niños".-Josefa López 
Z 
ÉXténso y variado surtido on Paraguas. 
^ mhri l las . Bastones y Abkñicos :-: '- 'agní-
í¡ as y selectas culecciuncs cu Corbater ía . 
Completo surtido en Camiser ía , Género de 
punto y otros a r t ícu los . 
Se ponen íe las a paraguas y sombril las 
E L R E M E D I O M Á S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S , son las 
P A S T I L L A S det Dr . ANDREU 
Oisi siempre desaparece h T O 8 at oonctoir b t» e^a 
PÍDANSE KN TODAS LAS FARMACIA*. 
o vapor 
18 y 17 nuda 
dia20 dej 
'ámara, tei 






















ñ ) L a P i n a T a l l a d a 
fASRIOA O I TALLAR, BISILAR V iSISTAURAR fODA OL.A*4 OH L,MKA2 CSF» 
T S LAS FORMAS V MEDIDAS Q U I • ? B « i « . t ríJADROS ^«ABAOO? * W 
DURAS D I L PAIS V KXT^í 
>^SPACHO: Amó» d« Ecalanle. número i : 
A tengan A S M A ó s o f o c a c i ó n , nsen los 
Qif a n i l l o s a n t l a B m é k t i o o s y los P a p e l e s azoados d e l D r . A n d r e a , 
que lo oaJman ^ a0*0 J p e r m i t o n desoansar d u r a n t e la noche . 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
Servicio cada tees semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Estados Dnidos 
IpaciR el d ía 2 te julio saldrá de Santal.dor el vapor de 10.000 toneladas nombrado 
admitiendo cargs para HABANA, VERA CRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS . 
JJIR 
e a m \ 
~ TlléW 
Qates peducidss y s in t r a n s b o r d o 
NOTA.—Taiubic admite carga con transbordo en Habana para los siguieníos puer 
ios üc la isla de "Aiba: Santiago de Cuba. Cienfuegós, Manzanillo, Guantánamo, Puer 
lo Padre, Bañes. Vita, Casilda, Tunas Df Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Nuevitas, 
Gibara, •Chaparra, 4pe y Baracoa. 
K Para solicitar íformes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y 
GIJON 
Don Francisco Barcia-Wad-Rás. n.0 ^ , pral. Telf 335.-SANTANDER 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El día 19 de janio, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
- A . l f o n . s o I K Z X X 
, . SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALE» 
."Piitienclo [iasaje y carga para Habana y Veracruz. 
p PRECI ) DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
HABANA, 350 pesetas y 22,60 de impuestos, 
^ra VERACRUZ, 365 poetas y 15,10 de impuestos, 
oe addvierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha. 
y Veracruz, que deberáh proveerse de un pasaporte visado por el señor cón. 
i ^ República de Coba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta nación, 
LiLSeñor ^usu l de Méjico, si se dirigen a Veracruí , sin cuyos requlsitoos no se 
^ expedir el billete de pasaje. 
c 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o k - B a r c e ona 
^Consumido por Jas Cocipaiuas de los foirocarriles dsl Norte de España, de Me 
lina del /".ampo a Zamora y Orense a V igo, de Salamanca a la fnmipi a portugm-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y i ' anv ias na vapor, Mariria;de guerra y Ar 
señales del Estado, Compañía Trasa t lá . t -ca y otras Empresas de navegación, na 
dónales y extranjeras. Declarad si m i l i tes al Cardiíf por ej aimiraniazgo porto 
miés 
Carbones 'e vapor . -Mei"" ' para fr-i .gua«- Vgloomecado's.—Cos i>ara usos !r> 
alürgicos ^ aomésiic «s " 
Máganse los pedídub n la 
Sociedad Huílera Españofa 
Pelayo, 5, Barcelona o a sus agentes en MADRID, fdon Ramón Topete, ^ I f o n t 
XH. 10.—SANTANDKH. señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y AVI 
LES, agentes de \o vPiedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael r - . a i 
Para otros informes y precios dirigiese a las oficina" de la 
S o c i e c l s c i H u l l e r a E T s p a ñ o a 
reiéfiM 
iero 7.6 
Liuea del Kio do la Plata 
fines de junio sa ldrá de. Santander el vapor 
Santa Isabel 
,ransbordar en Cádiz al vaoor 
kv Reina Victoria Eugenia 
k misma Compañía, admitienfio pasaje;pai'a Montevideo y Buenos Aires. 
JíÑoo^cJ010™68, diJ'gir-0-6 Q- sus consignatarios en 5antan««» 
HIJOS DE ANÜEL P E R E Z y COMPAÑIA, MUELLE, NUM. 36.—TEL. 3-38. 
I t e f c l w i 
Ce crecer30mt6nÍC0 que 36 conoce la c^eza, impide la ca ídad del pelo y lo b 
^ evita , ^ ^ ^ S c i m e n t e , porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por i 
f816 sedoso '̂ n1^016, Y en muebos casos favorece jfe salida del pelo, {resultandu 
«cador «n y flexil)le- l'an precioso prep ai-aído debía presidir siempre todo buen 
l4s virtnrt*116 8010 íuese por 10 que ' 'e^'^sea el cabeüo, pe r indiendo de las de. 
Prascos d ^Ue tan í1131^6"16 se le atribuyen. -
Se venrtp ^ /t•50. ̂  6 Pesetas. La etiqueta indica el modc de usarlo. 
e" Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía , 
Suaníería \ Corbatería 
Casa ALFONSO 
San FraocIsEQ. DÚÍD. W M t m m - W ü m 
Perfuioeria. Camise r í a AbunicoB. Ob. 
Jetos de capricho. Bastones. Sombrilla 
Carteras. Géneros de punto. Cera Relái 
pago. Impermeables de las mejores ma 
'S para señoras , - caballeros y niños. 
Taller de-composturas y Depósi to de pa 
raguas y sombri l la» . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vaíridos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguularizadoa-es de tRINCO.M ĉon el 
remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrale en loa 
5̂ l ü o s de* éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funeno. 
«es naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia: Pídanse 
ejjanííojp M\ na japuBiires ua apuaA as —BILBAO. 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia, de Pérez del Molino y Compam t 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M E N 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
. • • vMita §n Santander y pyebSoe «amjs*?. 
'cantM <*• Ee * avlnsla. 
! L a s antiguas pastlUaa oectoralp? dp Rt t i rón . tan conocida! 5 7 usadas por él público santanderino por brlHante resuitaf»'. para combatir la toa y a íecc lone* de garganta, se 1: -.nan «1-renta eh la droguprfa 1P PÍTP? -le' Mr<lia^ J Comr'aft'v \t> d* Vi ' Jafrnnr» y CAIT.! V en fanhHCté di» Prps-au. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
No permita usted que se empleen 
malas cremas para limpiar su cal-
zado. Se le echarán a perder y 
y hoy cuesta caro. 
EN L A C A S A 
e n d i c o u a g u e 
C U B O , 8 - S A N T A N D E R 
e n c o n t r a r á usted 
l as mejores mar -
cas de betunes y 
l as m á s e c o n ó m i -
cas . 
Ventas por mayor y menor 
Compro, iiendo \ cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte T 
alhó'.jas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
Goaior^ y ve >d > 
MUEBLES USADOS PACA MA» Q U I 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, 8 
a 
c 
n í s o s a - i S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
Nuevo preparado compuesto de bi- ̂  
carbonato de sosa purísims de esen- Q 
cia de anís. Sustituye con gran ven- ® de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
. . . . . . x T A L . Tuberculosis, catarros crónicos. 
taja al bicarbonato en todos sus usos. Q . „ ... , , , ,-. 
^ bronquitis y debilidad general.—Pre-
—Caja: 2,50 pesetas. ^ ció: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : , D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número l l . - M A D I U R 
De venta en las principales farmacias de España 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compáñía. 
e c r 
© 
83113 VE¡]Xri3E! 
phaletJioten en la calle de Perincs, do esta 
cindail. ctin u,una. luz, cuarto do báftd; icr_ 
nio sifón, lavadero y galIinoro; tiene j a r . 
ilín y Imorla. Próximo al I ranvía . Informa 
rún, on esta Adminislrari i .n. 
V e n d e o arriendo 
Negocio; produce el MIL por CIENTO. 
Exisl{enfcias para cien ajaos. Informes, 
en esta Adrpnistxaóión. 
¡IH 8Ea(>.in6. Gs.bJtrdIlInssj Ifutt^»1 0«rfe©el6n y Moaoafa. 
."•i#ív»n» trajes 7 gabáne« d&ftde t r M t 
b#»iiMM . - - « r ^ i » » as««wo». ICSfílfT, í í , 
- 5 < ñ i 
ANTJSARNICO Marti , el único que la cu 
ra sin baño, fiasco, 3,25 pesetas. Venta: 
señores Pérez del Molino y Compañia, y 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imitaoio 
nes resultan caras, pell^i-osas y apestan a 
letrina. 
¿ E l m e i o r v i n e ? 
Doctor Madrazo. 2 (antes Libertad); T. 5-37 
t E N O R . 
> U R G A q i O N % S ) p U 
• r crónicas y rebeldes ?;a8 seas u 
r u r a o pronto y radicalmente con Ist 
Cachets del Doctor Soivré 
• ii'ttf« t>.>t »i «oír» uln ' n y e c d o n e í tú \»-
•«««li- jue iid^B de Intervenir e' médico y tMkáU 
69 «sniero'a dt eu enfermedad 
Hasu tomar roe &«)& par» nanvwioar»* (U «Ai 
I>fip4tit» oa PareeUna: DT ADdret». R a m M » 
l^iBii-^n tí) — VenlP t r SunfaaJcr a 4 mua. 
cale. S»«ISÍ P é r e z del Molloo e C V W a á k*», 
1 y í y prtr<c1pale« f armac ia» d i lUpaQa. Port» 
í»! y Arnerícai 
ErK u^d^rnaaíón 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo 
L I Q U I D A C I O N p o r t a n t e s 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DIECr ÉIS pesetas. 
